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INTRODUCCIÓN: La ocurrencia de las enfermedades crónicas está influenciada por los hábitos y 
estilos de vida. La percepción personal de los factores de riesgo puede llevar a cambios actitudi-
nales y prácticas preventivas que a su vez evitan o retrasan el contacto con la enfermedad. En este 
trabajo se presentan de manera descriptiva las creencias de un grupo de universitarios respecto a 
la influencia que tienen algunos estilos de vida en la ocurrencia de enfermedades crónicas.
MÉTODOS: En una muestra de 360 hombres y 456 mujeres (obtenida por muestreo aleatorio 
estratificado) se aplicó una encuesta para identificar las creencias acerca de situaciones que repre-
sentan riesgo en la ocurrencia de enfermedades crónicas. La recolección de  información se reali-
zó bajo la supervisión y aprobación del Comité  de Etica e Impacto Ambiental de la Universidad de 
Pamplona. El análisis de datos incluyó distribución de frecuencias y porcentajes.
RESULTADOS: Los universitarios reconocen la influencia del hábito de fumar en la ocurrencia de 
cáncer de pulmón (96,6%), pero no lo suficiente en la enfermedad cardíaca (37,6%) hipertensión 
(22%) ni cáncer de mama (5%). La enfermedad cardíaca la relacionan con el consumo de grasas 
(80,3%), el sobrepeso (84,9%) y en menor medida con el consumo de alcohol (52,3%), el estrés 
(45%) y la práctica de ejercicio (46%). A su vez, los universitarios consideran que el sobrepeso 
(68%), el consumo de grasas (65%), el estrés (47%) y la práctica de ejercicio (34%) se relacionan 
con la ocurrencia de hipertensión.  Son menos alentadoras las cifras que determinan la relación 
entre el cáncer de mama y de pulmón respecto al consumo de grasas, sobrepeso, estrés y práctica 
de ejercicio, cuyos porcentajes no sobrepasan el 5%.
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: Las anteriores cifras indican un bajo conocimiento respecto al riesgo 
de ciertos hábitos de vida en la ocurrencia de enfermedades, situaciones que deberían estudiarse 
con mayor profundidad, teniendo en cuenta que los hábitos indagados en éste estudio son impor-
tantes determinantes de riesgo.
CONCLUSIONES: El campus universitario es un escenario ideal para involucrar a un amplio nú-
mero de jóvenes adultos en planes de educación y promoción de la salud, con ayuda de los edu-
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cadores; quienes deberían trabajar en la búsqueda, adopción y  sobre todo, el mantenimiento 
de prácticas protectoras para reducir comportamientos de riesgo a través de la academia y la 
educación integral. 
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